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Prognoziranje u ekonomiji vrlo je bitna stavka sustavnog napredovanja i poboljšanja 
poslovanja, u kojoj se najviše pažnje posvećuje prognoziranju potražnje, budući da ona 
ovisi o različitim faktorima. Prognoziranje potražnje je veoma zahtjevan zadatak zbog 
stalnih promjena koje se događaju na tržištu, kao i zbog nepredvidljivih promjena 
preferencija potrošača koji čine potražnju. Cilj analiziranja ekonomskih pojava, 
procesa, odnosa, veza i struktura te konstruiranja ekonomskih modela je upoznavanje 
njihove suštine i utvrđivanja zakonitosti u njihovom ponašanju i kretanju, kako bi se 
moglo što točnije predvidjeti buduće događaje na tržištu, a postojeća poduzeća se 
mogla prilagoditi tim istim promjenama. Svako poduzeće želi što bolje prognozirati 
potražnju u budućnosti, na način da može što bolje prilagoditi svoje poslovanje i samim 
time biti u koraku s promjenama koje se događaju na tržištu. 
 
Jedan od načina predviđanja potražnje je korištenje regresijskog modela kojim se 
opisuje ovisnost jedne varijable o drugoj ili više njih. U ovom se radu u svrhu 
istraživanja obrađuju prihodi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice po kvartalima u razdoblju od 2006. - 2015. godine putem 
jednostavnog linearnog regresijskog modela. Rezultati su prikazani pomoću nekoliko 
tablica, a jedna od njih je i ANOVA, prema kojoj su podatci i interpretirani. Također, 
grafički su prikazani ukupni prihodi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice, u razdoblju od 2006. - 2015. godine, a  sastoje se od prihoda 
HZZO-a kao  i ostalih prihoda.   
 
Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih oblika turizma i u Hrvatskoj je jedan od 
najrazvijenijih, posebice u kontinentalnom dijelu države. Zdravstveni turizam obuhvaća 
cjelokupnu ponudu koja uključuje aktivan odmor, zdravu hranu i ono najvažnije – 
poboljšanje osobnog zdravlja. Varaždinske Toplice jedne su od najcjenjenijih i 
najstarijih toplica u Republici Hrvatskoj, a zahvaljujući svojoj kvalitetnoj ponudi i 




Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bilježi dva stoljeća poslovanja, dok 
cjelokupna zdravstvena tradicija na području Varaždinskih Toplica traje već više od 
tisuću godina. Varaždinske Toplice predstavljaju odličan primjer zdravstvenog turizma 
u Hrvatskoj, što ih čini pogodnim materijalom za obrađivanje u ovom radu.   
 
Ključne riječi: prognoziranje potražnje, regresijski model, Specijalna bolnica za 
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Cilj ovog rada je pojasniti način prognoziranja potražnje primjenom modela 
jednostavne linearne regresije. Najveći dio rada posvećen je obradi podataka o 
Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, koja se svrstava 
među najkvalitetnije Specijalne bolnice u Hrvatskoj, a i šire.  
 
Na samom početku rada definiran je pojam prognoziranja te dan uvid u sam pojam. 
Neprekidan i sve brži napredak znanosti, tehnike i tehnologije nametnuo je sve veću 
potrebu za prognoziranjem. Da bi prognoziranje bilo što uspješnije vrlo je važno 
raspolagati informacijama koje moraju biti pravodobne i pravovremene. Međutim, u 
današnjoj svjetskoj ekonomiji prognoziranje je vrlo kompleksno i složeno, a prognoze 
su rijetko savršeno točne i zahtijevaju puno ulaganja – vremena i novaca. Također, u 
istom dijelu rada navode se i opisuju kvalitativni i kvantitativni pristup prognoziranju te 
metode na koje svaki od pristupa dijelimo. Metode kvalitativnog pristupa su: mišljenje 
stručnjaka, Delphi metoda, istraživanje tržišta i prognoza prodaje. Metode 
kvantitativnog pristupa prognoziranja jesu: naivni modeli, modeli jednostavnih i 
linearnih pomičnih prosjeka, modeli jednostrukog i višestrukog eksponencijalnog 
izglađivanja, standardna dekompozicija vremenske serije, autoregresija, Box - Jenkins 
metodologija, regresijska analiza i strukturalni ekonometrijski modeli.  
 
Nakon toga, u samom radu se govori o razvoju zdravstvenog turizma u Republici 
Hrvatskoj i Varaždinskim Toplicama. Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih 
specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj, stoga ima veoma dugu tradiciju. Kao prva 
stavka ukratko se opisuje zdravstveni turizam u Hrvatskoj i njegov razvoj kroz povijest 
te razvoj zdravstvenog turizma u Varaždinskim Toplicama. Zahvaljujući dugoj tradiciji, 
Varaždinske Toplice su jedne od najpoznatijih toplica u Republici Hrvatskoj. Od 
Rimskog Carstva na tim prostorima njeguje se liječenje termalnim vodama koje se 
nalaze na području grada, a njihova ljekovita svojstva koriste se u zdravstvene svrhe. 
Prije godinu dana obilježeno je 195 godina modernog zdravstvenog turizma u 
Varaždinskim Toplicama. 
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Dio rada posvećen je povijesti i razvoju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice. Od samih početaka, Varaždinske Toplice su bile centar lječilišnog 
turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske, no nastojanje i trud da se uspostavi današnji 
kompleks koji predstavlja Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju bili su 
dugotrajni.  
 
Poslovanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 
obrađuje se u nastavku rada. Ukratko se navodi ustrojstvo Specijalne bolnice te usluge 
koje se nude. Interpretiraju se podatci o prihodima Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema kvartalima za razdoblje od 2006. - 2015. 
godine i grafički prikazuju.  
 
Posljednju stavku rada predstavlja regresijska analiza gdje se obrađuje trend analiza 
prihoda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. 
Predstavljen je model jednostavne linearne regresije u kojem se proučava odnos između 
prihoda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i vremena. 
Rad završava zaključnim poglavljem u kojem su sažeto navedeni glavni rezultati 
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2. Važnost i metode prognoziranja u ekonomiji 
 
Ekonometrija sjedinjuje ekonomsku teoriju, matematiku i statistiku na način da se 
postavke ekonomske teorije verificiraju kroz empirijska istraživanja. Važna je za 
ekonomiste iz razloga što osim davanja odgovora na kvalitativne informacije (hoće li 
profit rasti ili padati ako proizvodnja raste, hoće li prihod rasti ili padati ako se cijena 
smanji i slično), menadžerima osigurava i kvantitativne informacije (koliko će iznositi 
rast, odnosno pad, kolika će biti inflacija, izvoz, itd.). (Lovrić Lj., 2005) 
 
Prve knjige koje su se bavile tematikom ekonometrijske problematike objavljene su tek 
početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, a među najuspješnijima je J. Johnston, 
Econometrics Methods, koja je nakon više izdanja i danas u upotrebi. Razlog toliko 
kasnog začetka objavljivanja literature navedene tematike leži u tome, što čak i 
najjednostavnija ekonometrijska analiza zahtijeva obimna računanja. Prvi razlog pojave 
i početka masovnijeg korištenja ekonometrijske analize bila je recesija u razdoblju od 
1981. – 1982., a drugim razlogom smatra se razvoj osobnih računala i ekonometrijske 
programske podrške, što je omogućilo širokom krugu poslovnih ljudi primjenu 
ekonometrijsku analize na jednostavan način. Do osamdesetih godina prošlog stoljeća 
samo su velike korporacije bile u mogućnosti osnivati unutarnje specijalističke službe 
koje su se bavile ekonometrijskim analizama. (Lovrić Lj., 2005) 
 
Ekonometriju povezuju 3 discipline (Lovrić Lj., 2005):  
 1. Matematička ekonomija 
2. Ekonomska statistika 
 3. Matematička statistika 
 
Ekonomske veze karakterizira stohastičnost, a kako se matematička statistika bavi 
podatcima koji su rezultat kontroliranih eksperimenata, potrebne su prilagodbe. Te 
prilagođene statističke metode nazivaju se ekonometrijske metode. Svako 
ekonometrijsko istraživanje odvija se po određenom tijeku (Slika 1.). (Lovrić Lj., 2005) 
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Slika 1. Tijek ekonometrijskog istraživanja 
 
 
Izvor: Lovrić Lj. (2005) Uvod u ekonometriju, Rijeka: Ekonomski fakultet, str. 4. 
 
Temeljne analitičke metode u području poslovanja i ekonomije jesu statističke metode. 
Praćenje i provođenje različitih gospodarskih kretanja i politika te poslovno predviđanje 
i odlučivanje, ne bi bilo moguće izvršiti bez statističkih podataka. Kako bi se dobile što 
preciznije i kvalitetnije informacije, koje su pretpostavka za učinkovito poslovno 
predviđanje i odlučivanje, koristi nam poslovna statistika koja predstavlja skup metoda 
za obradu, analiziranje te prikazivanje različitih internih i eksternih rezultata statističke 
analize. (Dumičić i Bahovec, 2011) 
 
Prognoziranje se može definirati kao predviđanje budućih događaja koje se zasniva na 
objektivnim i provjerenim činjenicama uz pomoć provjerenih znanstvenih metoda. 
Sastoji se u organiziranju informacija o prošlosti određene pojave, kako bi se mogla 
predvidjeti njena budućnost. Kvantitativno prognoziranje se sastoji u korištenju 
različitih matematičkih modela koji se oslanjaju na prošle podatke i/ili pridružene 
varijable u svrhu prognoziranja budućih vrijednosti. (Berenson, 2012) 
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Kao i planovi, prognoze se kategoriziraju prema vremenskom horizontu za koji se vrši 
prognoziranje. Prema tome razlikujemo kratkoročne, srednjoročne i dugoročne 
prognoze. Kratkoročne prognoze odnose se na razdoblje od maksimalno godinu dana, 
no najčešće su kraće od 3 mjeseca. Njih karakterizira planiranje nabave materijala 
potrebnog za proizvodni proces, vremensko planiranje poslova, planiranje 
zapošljavanja, pridruživanje poslova te planiranje razine proizvodnje. Srednjoročne 
prognoze se odnose na razdoblje od tri mjeseca do tri godine te ih karakterizira izrada 
plana prodaje i marketinških aktivnosti, planiranje proizvodnje i budžeta, financijski 
planovi i analiza različitih operativnih planova. Na kraju, dugoročne prognoze se 
odnose na razdoblje od više od tri godine unaprijed te ih karakterizira razvoj novog 
proizvoda, kapitalne investicije, otvaranje nove ili proširenje postojeće lokacije, kao i 
investiranje u istraživanje i razvoj. (Šošić, 2004) 
 
Kako bi se izbjegle teškoće menadžmenta pri upravljanju poslovnim rezultatima, 
potrebno je izraditi model za prognoziranje i praćenje poslovnog rezultata. 
Prognoziranje se može obavljati primjenom povijesnih podataka te njihovim 
prikazivanjem u budućnosti korištenjem nekog matematičkog modela, subjektivnom 
procjenom ili intuitivnom pretpostavkom, kao i kombinacijom navedenih metoda. 
Budući da su poduzeća različitog ustroja, ne postoji univerzalni prognostički model 
kojim bi se na jednak način obuhvatilo sva poduzeća. Isto tako, problem mogu 
predstavljati ograničenja povezana s očekivanjima od prognoza. Naime, prognoze su 
vrlo rijetko savršeno točne, a ujedno su skupe i vremenski zahtjevne. Sukladno tome, 
svako poduzeće prema svojim mogućnostima i očekivanjima izrađuje model za praćenje 
i prognoziranje poslovnog rezultata. (Bolfek, 2005) 
 
Od nastupanja svjetske ekonomske krize 2008. godine, ekonomistima se često upućuje 
kritika kako korišteni standardni ekonometrijski i makroekonomski modeli nisu u 
mogućnosti predvidjeti takve snažne recesije. Upravo se iz tog razloga posljednjih 
godina pojavljuje velik broj radova u kojima se ispituju prediktivne performanse 
alternativnih metoda za prognozirane BDP-a i ostalih pokazatelja ekonomske aktivnosti 
(Ravnik, 2014). Kao što je navedeno, prognoziranje je vrlo važno za ekonomiju, no ono 
je ujedno i veoma zahtjevno. U današnje vrijeme stalnih promjena i zahtjevne potražnje, 
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skoro je nemoguće pravilno predvidjeti buduća događanja u ekonomiji. Svaka od 
postojećih i budućih tvrtki bori se za svoje mjesto na tržištu pa samim time ulaže u 
područje predviđanja potražnje i planiranja svog poslovanja sukladno tim 
predviđanjima.  
 
Kod korištenja različitih metoda prognoziranja pretpostavlja se stabilnost sustava koji 
polazi od pretpostavke da će isti uzročni sustav koji je postojao u prošlosti postojati i u 
budućnosti, zbog čega poduzeća često prestaju pratiti greške prognoze. Isto tako, 
prognoze su u rijetkim slučajevima savršene pa se uvijek treba ostaviti prostora za 
greške. Ukoliko se radi o grupi proizvoda, prognoza je točnija nego za pojedinačni 
proizvod, jer se mogućnost pogreške smanjuje. Kao posljednja zajednička karakteristika 
metoda prognoziranja navodi se činjenica da se točnost prognoze smanjuje kako se 
vremensko razdoblje na koje se prognoza odnosi povećava. (Lovrić M., 2008) 
 
Postoje dva osnovna pristupa prognoziranju, a to su (Bahovec i Erjavec, 2009):  
 Kvalitativni pristup 
 Kvantitativni pristup 
 
U kvalitativne metode prognoziranja ubraja se (Bahovec i Erjavec, 2009): 
 Mišljenje stručnjaka – uključuje grupu starijih vrhovnih menadžera; 
kombinira menadžersko iskustvo i kvantitativne prognoze te stručnjaci 
donose zajedničko mišljenje. 
 Delphi metoda – uključuje grupu stručnjaka koji ne moraju biti iz jednog 
poduzeća te oni ne komuniciraju međusobno, već jedna osoba skuplja 
njihova mišljenja. 
 Istraživanje tržišta – oslanja se na mišljenje kupaca ili potencijalnih novih 
kupaca o njihovoj budućoj kupovini; koristi se za prognoziranje potražnje, 
pogotovo za novim proizvodima. 
 Prognoza prodaje – trgovački putnici daju procjene prodaja u sljedećem 
prognostičkom periodu. 
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Kvantitativne metode prognoziranja i istraživanja mogu se podijeliti u dvije osnovne 
skupine i to na metode prognoziranja na osnovi vremenskih serija te kauzalne 
prognostičke metode. Modeli vremenske serije temelje se na pretpostavci da je 
budućnost funkcija prošlosti te da će čimbenici koji su djelovali u prošlosti i koji djeluju 
u sadašnjosti nastaviti djelovati na vremensku seriju u budućnosti. Iz tog slijedi da je 
vremenska serija prognostička tehnika koja koristi seriju podataka iz prošlosti za izradu 
prognoze. Kauzalni modeli uključuju varijable ili čimbenike koji bi mogli imati utjecaja 
na veličinu prognoze.  
 
Metode prognoziranja na osnovi vremenskih serija (Bolfek, 2005): 
 Naivni modeli – pretpostavljaju da je razina pojave za razdoblje za koje 
se prognozira jednaka vrijednosti razine pojave iz posljednjeg dostupnog 
razdoblja.  
 Modeli jednostavnih i linearnih pomičnih prosjeka – prognostička 
metoda koja koristi srednju vrijednost podataka za n najsvježijih vremenskih 
razdoblja, da bi se prognozirala potražnja za naredno vremensko razdoblje. 
 Modeli jednostrukog i višestrukog eksponencijalnog izglađivanja – 
koriste se za prognozu pojava bez sistemskih komponenti (vremenske serije 
u kojima je prisutna sami iregularna komponenta). 
 Standardna dekompozicija vremenske serije – pretpostavlja da se svaka 
pojava čije je kretanje predstavljeno u obliku vremenskog niza sastoji od 
više komponenata, koje su ponekad vidljive na prvi pogled, a ponekad je 
potrebna složenija statistička analiza da bi se te komponente utvrdile i 
analizirale. Najčešću dekompoziciju vremenske serije predstavljaju trend 
komponenata, sezonska komponenta, ciklična komponenta i slučajna 
(rezidualna) komponenta (Lovrić M., 2008). 
 Autoregresija 
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Kauzalni modeli (Bahovec i Erjavec, 2009): 
 Regresijska analiza – podrazumijeva korištenje dviju varijabli kojima se 
izražava odnos između dviju pojava. Razlikuju se linearna i multipla 
regresija ovisno o broju korištenih varijabli. 
 Strukturalni ekonometrijski modeli 
 
Zbog postojanja velikog broja kvantitativnih prognostičkih metoda, često je potrebno 
pribjeći kriterijima kojima se uspoređuje odabir optimalnog modela kao što su 
vjerodostojnost modela, prihvatljivost modela, moć objašnjavanja modela, 
ekonomičnost i efikasnost modela. Vrlo važnu stavku u prognoziranju zauzima 
prognoziranje matematičkim modelima za analizu i donošenje odluka o ekonomskim 
sistemima, no matematička rješenja su relevantna za sagledavanje stvarnih tendencija 
kretanja samo u mjeri u kojoj pretpostavke uključene u model zaista odražavaju stvarne 
odnose u ekonomiji. To ukazuje na značaj empirijskih istraživanja u ekonomiji kao 
sredstva spoznaje stvarnih odnosa između pojedinih varijabli i pretpostavki koje ulaze u 
teorijske modele, no pojedini ekonomski procesi ne mogu se kvantificirati  pa se iz tog 
razloga prognoziranje u ekonomiji ograničava i vrši uz pretpostavke. (Lovrić Lj., 2005) 
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3. Zdravstveni turizam 
 
Zdravstveni turizam je jedan od najstarijih specifičnih oblika turizma (SOT) u okviru 
kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i primjenjuju postupci 
fizikalne terapije u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te poboljšanja vrsnoće života 
(Kušen, 2006). Hrvatska kao destinacija zdravstvenog turizma posjeduje mnogobrojne 
komparativne prednosti, a blizina najjačeg emitivnog tržišta (zapadna Europa) nudi joj 
priliku da bude jedna od vodećih zdravstvenih turističkih destinacija u Europi, uz 
pretpostavku da tu situaciju kvalitetno iskoristi uz odgovarajuću strategiju razvoja, kako 
cjelokupnog turizma, tako i njegovih dijelova kao što je zdravstveni turizam te uz 
kvalitetne i kompetentne kadrove koji mogu realizirati takve projekte. 
 
Razvoj medicinskih grana, posebno fizikalne i rehabilitacijske medicine, s vremenom je 
rezultirao zanemarivanjem prirodnih ljekovitih faktora, kako u Hrvatskoj, tako i na 
konkretnom primjeru Varaždinskih Toplica. Prirodne ljekovite činitelje možemo 
podijeliti na klimatske, morske i topličke. Povoljno utječu na kvalitetu zdravlja, 
poboljšanje kvalitete života te na cjelokupnu psihofizičku ravnotežu organizma. Uz njih 
su se razvile i tri znanosti – balneologija (proučavanje ljekovitih svojstava mineralnih 
voda), talasologija (bavljenje morskom vodom i njezinim elementima)  i klimatologija 
(klimatske značajke). (Ivanišević, 2015) 
 
3.1. Zdravstveni turizam u Hrvatskoj 
 
Na prostoru današnje Hrvatske zdravstveni turizam počeo se razvijati u 19. stoljeću 
razvojem kupališnih mjesta po uzoru na brojna europska lječilišta (Vichy, Abano, 
Karlovy Vary, Spa i drugi), prvenstveno zahvaljujući prirodnim pogodnostima 
(izvorištima termomineralne vode, nalazištima ljekovitog blata i sl.). Takva se kupališna 
mjesta počinju razvijati na kontinentalnom dijelu u unutrašnjosti Hrvatske (Varaždinske 
toplice, Lipik, Daruvar i dr.) i danas čine okosnicu zdravstvenog turizma kod nas. 
(Bartoluci i Hendija, 2012) 
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U početku su se razvijala mjesta za liječenje i lječilišni turizam, u kojima se odvijalo 
liječenje i rehabilitacija u svrhu zdravstvene zaštite. Prva lječilišta bila su otvorena u 
Opatiji, Lošinju, Crikvenici, Varaždinskim Toplicama, Lipiku, Topuskom i Daruvaru. U 
tim lječilištima se tada najviše pojavljivao segment gostiju s područja tadašnje Austro-
Ugarske, a sama lječilišta su nudila dobre sadržaje i organizirani društveni život i 
zabavu. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, sva lječilišta u Hrvatskoj su pretvorena 
u društveno vlasništvo i postala su specijalne bolnice za rehabilitaciju, a svi klijenti tih 
bolnica su po tom sustavu boravili u njima na račun socijalnog zdravstvenog osiguranja. 
Krajem 19. stoljeća u Malom Lošinju počele su se redovito pratiti klimatološke prilike i 
istraživati bujna vegetacija prisutna na otoku, a samim time osnovana je prva 
meteorološka stanica u Hrvatskoj te se došlo do spoznaje o samoj atraktivnosti Lošinja 
kao turističkog mjesta. U Opatiji se počelo razvijati klimatsko lječilište bazirano na 
talasoterapiji, točnije na liječenju raznih bolesti pomoću terapije valovima. Smatralo se 
kako more ima ljekovita svojstva, kao i klima koja je prisutna na tom području. Opatija 
je tako 1889. godine proglašena prvim morskim lječilištem na Jadranu i dobila je svoje 
posebno izabrano lječilišno povjerenstvo koje je bilo zaduženo za nadgledanje, davanje 
različitih suglasnosti, osnivanje fondova i unaprjeđenje turizma. (Vukonić, 2005) 
 
U današnje vrijeme, kapaciteti lječilišta su sve manji za potrebe Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje, zbog čega su se lječilišta orijentirala na tržišnu utrku u kojoj 
sama pronalaze svoje klijente te ostvaruju sve bolju zaradu. Također, sve hrvatske 
specijalne bolnice i lječilišta ispunjavaju sve uvjete za dobivanje statusa bolnice ili 
lječilišta, a to su: opći infrastrukturni zahtjevi, smještaj i prehrana, kvalitetna usluga i 
ponuda, prilagođena medicinsko - terapijska ponuda turističkoj ponudi, zaštićen okoliš, 
pristojbe i znanstvene ocjene terapijske djelotvornosti.  
 
Uz Varaždinske Toplice, u Hrvatskoj se nalazi još nekoliko izvora termalne vode koji 
su iskorišteni za izgradnju termalnih lječilišta te prepoznati od strane zdravstvenih 
turista. Sukladno tome, toplice spomenute u nastavku bilježe sve veću posjećenost, što 
se posebice očituje u ljetnoj sezoni. Termalna lječilišta u Hrvatskoj su Bizovačke 
toplice, Daruvarske toplice, Istarske toplice, Naftalan, Spa & Sport Resort Sv. Martin na 
Muri, Krapinske toplice, Stubičke toplice, Tuheljske toplice i Toplice Topusko. 
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Bizovačke toplice nalaze se nedaleko od mjesta Bizovca u Slavoniji. Vrelu vodu, (96 
stupnjeva Celzijevih) 1970. godine, pronašli su radnici bušeći naftu na 1862 metra 
dubine. Voda se odvodila pomoću cijevi do obližnjeg jarka gdje se prirodno hladila i 
bila prikladna za kupanje. Voda iz Bizovca je slana i izrazito bogata mineralima te 
toplija od bilo koje druge termalne vode. (http://www.bizovacke-toplice.hr/wp-content 
/uploads/ 2014/10/Ljekovita-voda.jpg) 
 
Daruvarske toplice se nalaze u gradu Daruvaru, a još u 2. stoljeću Rimljani su ih 
prozvali lat. Aquae Balissae što u prijevodu znači  „jako vrelo“. Temperatura izvora 
termalne vode prosječno iznosi oko 46 stupnjeva Celzijevih. Prirodne blagodati su ono 
zbog čega Daruvar razvija posebnu vrstu zdravstvenog turizma. Specijalnosti 
Daruvarskih toplica su ublažavanje reumatskih bolesti, razne vrste rehabilitacije, kako 
pacijenata s određenim medicinskim poteškoćama, tako i vrhunskih sportaša koji 
zahtijevaju specifične usluge saniranja profesionalnih ozljeda, razni oblici rekreacije te 
pružanje mogućnosti provođenja aktivnih odmora. (http://www.daruvarske-toplice.hr/o-
nama) 
 
Istarske toplice smještene su u središnjem dijelu istarskog poluotoka. Udaljene su 
desetak kilometara od Buzeta, a smještene u kanjonu rijeke Mirne. Toplice su idealne za 
godišnji odmor te imaju bogatu rekreacijsku ponudu. U blizini se nalazi izvor ljekovite 
vode Sv. Stjepan. Poznat je po visokoj sumpornoj optimalnoj radioaktivnoj i toploj vodi 
punoj minerala (13 vrsta) za koju je znanstveno i u praksi dokazano da pospješuje 
liječenje kroničnih reumatskih bolesti, dermatoloških bolesti, bolesti gornjih dišnih 
puteva, ginekoloških bolesti i postoperativnu rehabilitaciju. Takva prirodna ljekovitost 
izdvaja Istarske toplice od ostalih europskih termalnih izvora i svrstava ih na treće 
mjesto u Europi po kvaliteti vode i ljekovitosti. (http://www.istarske-
toplice.hr/pages_hr/o_nama) 
 
Naftalan je lječilište u Ivanić Gradu, prozvano po istoimenoj ljekovitoj nafti.  Specijalna 
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan bavi se liječenjem upalnih reumatskih 
bolesti (reumatidnog i psorijatičnog artritisa), bolesti zgobova i kralježnice te kožnih 
bolesti (psorijaze i neurodermatitisa). Drugo je u svijetu, a jedinstveno u Europi kao 
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prirodni izvor ljekovite nafte. Uz ljekovitu naftu u lječilištu se nalazi i izvor termalne 
mineralne vode koja je po svom sastavu bogata fluorom, bromom, jodom  i natrijevim 
kloridom. (http://www.naftalan.hr/index.php/hr/o-nama) 
 
U mjestu Vučkovec u Međimurju nalazi se Spa & Sport Resort Sv. Martin poznat po 
izvoru tople vode. Voda je temperature između 33 i 34 stupnjeva Celzijevih s izraženim 
balneološkim svojstvima, visokim mineralizacijskim sastavom i prisutnim ugljikovim 
dioksidom. Sa svojim bogatim sadržajem - golf  terenima, zatvorenim bazenima, 
wellness-om, saunama, solarijima i hotelom „Spa Golfer“ sa četiri zvjezdice danas čini 
jedno od najvećih i najatraktivnijih odredišta u zemlji. (http://www.spa-sport.hr/hr/o-
nama/resort) 
 
U zelenoj dolini na četiri termalna izvora prirodne ljekovite vode smjestile su se 
Krapinske toplice. Danas su priznate kao poznato termalno lječilište i kupalište 
zahvaljujući blagodatima termalne vode, uz koje su se smjestili brojni objekti, tvoreći 
ovo mjesto jedno od najpoželjnijih za očuvanje zdravlja i odmor. U Krapinskim 
toplicama nalaze se terme Aquae Vivae - jedan od najvećih i najmodernijih vodenih 
centara u Hrvatskoj. Krapinske Toplice su između ostalog i poznato rehabilitacijsko i 
zdravstveno središte, a tamo su se smjestile i mnogobrojne zdravstvene ustanove. 
Bogata tradicija zdravstvenog turizma koja datira još u 18. stoljeće razvila se upravo 
zahvaljujući postojećim zdravstvenim ustanovama. (http://www.krapinsketoplice.com/) 
 
Ljekovita vrela Stubičkih toplica bogata su termalnom vodom čija su blagotvorna 
svojstva otkrili još stari Rimljani. Temperatura ljekovite vode penje se čak do visokih 
69,5 stupnjeva Celzijevih. U 19. stoljeću biskup Maksimilijan Vrhovac prepoznao je 
kvalitetu stubičke termalne vode, otkupio tadašnje  kupalište, a kasnije i izgradio novo, 
što je ovo mjesto učinilo novim zdravstvenim i turističkim okupljalištem. U ovo doba, 
na prostoru Stubičkih toplica smještena je Specijalna bolnica za medicinsku 
rehabilitaciju koja ima u ponudi usluge zdravstvenog turizma i rehabilitacije. 
Korisnicima je pružena mogućnost opuštanja u sklopu unutarnjih i vanjskih bazena, kao 
i wellnes-a sa saunama koji je prvenstveno namijenjen kako za psihičku, tako i za 
fizičku relaksaciju. Ljekovita svojstva stubičke vode posebno će blagotvorno djelovati 
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na bolesnike koji pate od različitih oblika reumatizma mišića i zglobova, ishijalgije, 
prolapsa diska te posttraumatskih stanja. (http://www.stubicketoplice.com/) 
 
Tuheljske toplice odlikuju se termalnom mineralnom vodom koja spada u kategoriju 
sumpornih voda. Temperatura vode kreće se između 32 – 33 stupnjeva Celzijevih,  a 
sama termalna voda namijenjena je olakšavaju tegoba reumatskih bolesti i 
postoperativno zaostalih deformiteta. Tuheljska termalna voda bogata je peloidnim 
česticama koje se nakupljaju u tvarima nastalim u prirodi tijekom geoloških procesa. 
Blagotvoran učinak ima i na različita kožna oboljenja, zacjeljivanje i njegu kože. 
Također, ljekovita termalna vodena ponuda Tuheljskih Toplica povezana je s tuheljskim 
termalnim blatom, koje se danas smatra jednim od nepresušnih vrela energije i zdravlja 
te je jedno od najboljih ljekovitih termalnih tvari u Europi. Ono što čini Terme Tuhelj 
jedinstvenima svakako je i termalna voda prisutna u svim unutarnjim i vanjskim 
bazenima, a osim toga moguće je i kupati se na samom izvoru ljekovite mineralne vode. 
(http://www.terme-tuhelj.hr/hr/bazeni-i-sport/termalna-voda-14972) 
 
Topusko je naselje koje je zahvaljujući svojim ljekovitim vodama i arheološkim 
nalazima iz razdoblja antike i srednjeg vijeka često prisutno u stručnoj literaturi još od 
19. st. Znanstvena istraživanja su pokazala kako se u termalnoj vodi u Topuskom 
uspješno liječe sve reumatske i neurološke bolesti, paraliza, moždani udari, osteoporoza, 
stanje prije i poslije operacija, ginekološke bolesti, sterilitet, posljedice loma kostiju i 
dr. Termalna voda u Topuskom utječe na regeneraciju organizma i u tijelu mobilizira 
niz obrambenih čimbenika. Danas je u Topuskom moderno lječilište s termalnom 
vodom iz tri glavna i nekoliko manjih izvora, a ocijenjeno je kao jedno od 
najkvalitetnijih u Europi. Daje izvrsne rezultate kod liječenja ozljeda i bolesti 
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3.2. Zdravstveni turizam u Varaždinskim Toplicama 
 
Varaždinske Toplice, najstarije i najglasovitije toplice u Republici Hrvatskoj, smještene 
su na sjeveroistočnom rubu Hrvatskog zagorja, na sedrenim terasama uz južnu padinu 
Topličke gore i na obodu kotline kojom vijuga rijeka Bednja. Prirodni dar – izdašni 
izvor termalne vode – odredio je naselju njegov položaj, dao mu ime i uvjetovao 
kontinuitet obitavanja i liječenja ljudi kroz sve kulturne epohe od doba Rimskog 
Carstva, kada je grad dobio ime Aquae Iasae, do današnjih dana u kojima ponovno 
oživljava duh modernog lječilišta. (Vlahović, 2007). 
 
Prošlost Varaždinskih Toplica seže u 3. stoljeće prije Krista, kada je na tom području 
živjelo ilirsko pleme Jasi, po čijem su ga imenu Rimljani nazvali Aquae Iasae. 
Zahvaljujući izvoru termalne vode, naselje se pretvorilo u zdravstveno, kulturno i 
gospodarsko središte. Nakon procvata Rimskog Carstva (1. – 4. st.) naselje je propalo i 
ostalo opustošeno. U srednjem vijeku spominje se naselje Toplissa s jednostavnim 
kupalištem koje se posjećuje zbog ljekovitosti vode. Dolazi u posjed zagrebačkog 
Kaptola i tako ostaje više od osam stoljeća. Godine 1695., oslobođenjem Slavonije i 
nakon prestanka turskih provala, utvrda postaje baroknim dvorcem,  a kasnije je otvoren 
i kupališni hotel. (Ivanišević, 2015) 
 
Od sjevera prema jugu i od istoka prema zapadu, ovim krajem prolaze stare rimske 
ceste. Bile su to strateški važne ceste, koje su vodile, dolazeći iz srednje Europe, prema 
Ptuju (Poetovio), Ludbegu (Iovia), od Ludbrega prema Osijeku (Mursa) uz vodeni put 
Drave i od Ptuja prema Varaždinskim Toplicama (Aquae Iasae) te su završavale u 
Ščitarjevu (Andautonia). Danas blizu grada prolazi važan prometni pravac autocesta 
Budimpešta – Varaždin – Zagreb – Rijeka, koja je od međunarodnog značenja te je 
olakšan dolazak samih turista, što mu daje određene komparativne prednosti u odnosu 
na druga turistički atraktivna mjesta s neriješenom prometnom infrastrakturom. 
(http://zmvt.com.hr/varazdinske-toplice/) 
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Grad se uzdiže u slikovitom krajoliku jedinstvene ljepote, a zbog zaklonjenosti položaja 
ima relativno blagu i nadasve zdravu klimu. Prostire se na površini od 79,75 km2 i 
prema zadnjem popisu stanovništva ima 6364 stanovnika. Varaždinske Toplice 
posjeduju najstarije termalne toplice u Hrvatskoj, a u središtu grada čuva se jedno od 
najznačajnijih kontinentalnih arheoloških kompleksa – rimske iskopine iz doba cara 
Konstantina, s tradicijom dužom od 400 godina. Temperatura termalne vode penje se do 
58 stupnjeva Celzijevih, izvire iz dubine od 1800 metara, a postoji približno 20 tisuća 
godina. (http://www.varazdinske-toplice.hr/o-gradu/) 
 
Početci modernog kupališnog lječilišta u gradu vežu se uz dolazak slavnog liječnika 
Ivana Krstitelja Lalanguea, rodom iz Luksemburga, koji krajem 17. stoljeća djeluje u 
Varaždinu. Začetci lječilišnog turizma datiraju iz 19. stoljeća, kada je i uveden stalni 
liječnički nadzor, a nekoliko godina kasnije grad je bio u nastojanju izgradnje čvrstih 
objekata te se tijekom godina Toplice pretvaraju u suvremenu termalnu rivijeru. 
Moderno kupališno lječilište otvoreno je 1. svibnja 1820. godine u skladu s načelima 
medicinske znanosti. Toplice se intenzivno razvijaju i svrstavaju uz bok europskim 
kupališnim lječilištima. U novije doba, bilo je potrebno 20 – ak godina upornog 
djelovanja da bi u Toplicama,  kao prioritetna turističko – zdravstvena grana, zaživjela 
zdravstvena djelatnost te da napokon Varaždinske Toplice dobiju ispravnu fizionomiju i 
realnu perpektivu. Bogata kulturna baština Varaždinskih Toplica može se pohvaliti i 
najznačajnijim spomenikom sakralne arhitekture - Župnom crkvom sv. Martina, 
sagrađenom u 13. stoljeću u gotičkom stilu, a 1763. pregrađenom i barokiziranom s 
dograđenim korom i obnovljenim starim gotičkim tornjem. U posjedu crkve nalaze se i 
posuđa ukrašena detaljima baroknog stila koja potiču iz 17. i 18. stoljeća. Osim toga, 
posebnu vrijednost imaju i barokne orgulje koje je izradio poznati graditelj Antun 
Römer 1765. godine. Obnovljene su 1993. godine od strane njemačkog restauratora 
Wolfganga Juliusa Brauna. Oltare sv. Barbare i sv. Katarine isklesao je čuveni barokni 
kipar Francesco Robba, čije je djelo prenešeno u Toplice 1884. godine iz zagrebačke 
katedrale. (Ivanišević, 2015) 
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Kapela sv. Duha spominje se 1497., a rekonstruirana je 1649. godine. Pretpostavlja se 
da je izgrađena na ostatcima nekadašnje župne crkve stradale u vrijeme provale 
Mongola. Okružuje ju zid koji je služio obrani, a u njemu su sačuvane puškarnice. 
Kapela je bila okružena grobljem sve do 19. st. na kojem je pokopan Antun Kukuljević 
Sakcinski – ujedno jedan od vođa ilirskog pokreta. Najstariji dio topličke tvrđe, Kaštel 
zagrebačkog Kaptola (danas Stari grad) sagrađen je 1376. godine, a ujedno je i najstariji 
dio topličke tvrđe. Kasnije je kamena tvrđa bila pregrađena pomoću opeka. Kompleks 
koji čini bivša tvrđa zajedno s crkvom sv. Martina predstavlja zatvoreni kompleks. 
Preko puta tvrđave smješten je i Konstantinov dom koji je izgrađen nešto prije 1820. 
godine, a 1872. je pregrađivan. Objektom drastično pregrađenim 1954. godine koristi se 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice. U njegovoj blizini 
smještena je i Lovrina kupelj – nekadašnja kaptolska kupelj građena od opeke i kamena. 
Datira čak iz 1871. godine. U donjem mjestu smještena je treća lječilišna zgrada – 
Pučka kupelj koja je izgrađena 1844. godine od kamena lomljenjaka. Danas je u 
vlasništvu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Kao 
jedno od značajnijih građevina profane arhitekture u gornjem dijelu Varaždinskih 
Toplica može se izdvojiti najstarija profana građevina „Kuća Kirinić” sagrađena davne 
1526. godine od strane zagrebačkog Kaptola. Unutrašnjost krasi u potpunosti očuvan 
originalni raspored prostorija, kao i prostor u podrumskom te prizemnom dijelu 
sagrađen u kasnogotičkom stilu. Ova čuvena građevina, uz kompleks tvrđe i same 
crkve, jedan je od najstarijih i najvrjednijih spomenika profanog kasnogotičkog 
stambenog graditeljstva u Varaždinskim Toplicama. (http://zmvt.com.hr/varazdinske-
toplice/) 
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4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice – povijest i razvoj 
 
Sa skoro dva stoljeća liječničke službe u Varaždinskim Toplicama, s ponosom se 
potvrđuje već poznata činjenica da ovaj grad, osim što ima bogatu kulturnu i povijesnu 
baštinu, posjeduje dugu liječničku tradiciju, iskustvo i ugled na području medicine. Kao 
zdravstveno središte još iz doba Rimljana, Varaždinske Toplice su od davnina privlačile 
ugledne liječnike iz regije pa i šire. 
 
Međutim, prema arheološkim istraživanjima ovaj je kraj od davnina naseljen. Od 
pretpovijesti i u srednjem vijeku tu se odvijao društveni, kulturni, politički, ekonomski i 
lječilišni život. Zahvaljujući pogodnim klimatskim uvjetima i posebnom geografskom 
položaju, ovo je područje  tijekom povijesti osiguravalo dobre uvjete za život. 
 
Za svoju dugu tradiciju liječenja u svim povijesnim periodima zaslužan je prirodan 
izvor vode obogaćene sumporom, s izvorištem u srcu središta rimskog foruma Aqua 
Iasae koji se nalazi u gradskoj jezgri Varaždinskih Toplica. Posljednjih godina 
provedenim znanstvenim istraživanjem utvrdilo se da je riječ o uzlaznom vrelu čiji tok 
počinje na gorju Kalnik, preciznije na Ljublju, koji je smješten na 558 metara 
nadmorske visine. Danas je poznato da termalna voda iz Varaždinskih Toplica ima 
sumporna, kao i hidrogenkarbonatna svojstva obogaćena sulfatnim i natrijevim 
mineralima, s temperaturom na mjestu izviranja od 58 stupnjeva Celzijevih. Osim 
ljekovite vode za potrebe liječenja u toplicama koristi se i ljekovito blato, tzv. fango ili 
peloid. Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji liječenja ljekovitom vodom, Varaždinske 
Toplice danas su poznate kao jedno od najcjenjenijih i najstarijih lječilišta u cijeloj 
Republici Hrvatskoj. (Vlahović, 2007) 
 
Povijest Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je duga. 
Tu su se izmijenili mnogi liječnici kroz povijest, no bolnica je zadržala svoju prvotnu 
funkciju. Od 1946. do 1965. godine službu općinskog i kupališnog liječnika obavlja dr. 
Danilo Lipnjak, vodeći brigu i o mnogobrojnim ratnim invalidima II. svjetskog rata. 
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Doktoru Lipnjaku pridružuje se 1955. dr. Đuro Pintač, a prijelomni trenutak novije 
povijesti je 1957. godina kada je otvoren, njegovom zaslugom, prvi bolnički odjel za 
rehabilitaciju. Dr. Đuro Pintač prvi je specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije koji 
je zaslužan za školovanje potrebnih zdravstvenih kadrova: fizioterapeuta, medicinskih 
sestara i pomoćnog osoblja. Dolaskom novih liječnika, koji se svi upućuju na 
specijalizaciju, osnivaju se novi bolnički odjeli. Godine 1971. odvaja se primarna 
zdravstvena zaštita osnivanjem ambulante opće medicine u Varaždinskim Toplicama pri 
zdravstvenoj stanici u Novom Marofu. Od 1. siječnja 1964. godine kupališno lječilište 
prelazi u Bolnicu za reumatske bolesti i rehabilitaciju Varaždinske Toplice, čime je 
zapravo postavljen temelj današnje bolnice. Uz to razdoblje vezana je izgradnja 
hidroterapije, hotela „Terme“ te najveći pothvat „Minerva“ s razvojem novog poglavlja 
u zdravstvu i razvoju ustanove – medicinski aktivnog odmora. Godine 1993. odlukom 
Ministarstva zdravstva, ustanova se imenuje Specijalnom bolnicom za medicinsku 
rehabilitaciju. Vrlo brzom reorganizacijom postaje najveći Centar za rehabilitaciju 
ranjenika u Hrvatskoj, u kojem je do danas rehabilitirano preko 8000 ranjenika. 
(Potrebica, 2015) 
 
Današnji rehabilitacijski centar s tisućljetnom tradicijom može se pohvaliti s preko 
tisuću kreveta raspoređenih u pet međusobno povezanih objekata – Terme, Minerva, 
Stari grad, Konstantinov dom i Lovrina kupelj. Stručni tim, osim liječnika specijalista 
fizikalne medicine i rehabilitacije, čine: fizioterapeuti i terapeuti radne terapije, 
psiholozi, logopedi, defektolog, neurolog i drugi. (http://www.minerva.hr/hr/o-
nama/bolnica) 
 
U sastavu Minerve nalazi se 265 soba, od kojih se četiri odnose na apartmane, a osim 
toga tu su uključeni i sportsko rekreacijski objekti. Sobe su podijeljene u 3 kategorije: 
STANDARD A (kupaona s toaletom, balkon, telefon, TV/SAT, buffet), STANDARD B 
(kupaona s toaletom, balkon, telefon, TV/SAT, buffet), SUPERIOR (kupaona s 
toaletom, balkon, telefon, TV/SAT, buffet, minibar). Konstantinov Dom je dvoetažna 
građevina izgrađena 1779. godine. Nekada je bio središte kompleksa toplica, dok je to 
danas bolnička zgrada za smještaj korisnika s raspoloživim 161 krevetom. Lovrina 
kupelj je izgrađena 1871. i pretvorena u hotel 1920. godine. Trenutačno raspolaže sa 
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117 kreveta (http://www.minerva.hr/hr/o-nama/bolnica). Uz rehabilitaciju, u 
Varaždinskim Toplicama nudi se uživanje za sve posjetitelje u unutarnjim i vanjskim 
bazenima s toboganima i drugim zabavnim sadržajima. Dugi niz godina njeguje se 
tradicija zdravstvenog turizma u Varaždinskim Toplicama, što se očituje u njihovom 
poslovanju te u stalnoj posjećenosti bolesnika i turista. Isto tako, stalna ulaganja u 
infrastrukturu i stručni kadar daju rezultate u kvaliteti i profesionalosti zaposlenika, 
rehabilitacije i smještaja.  
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5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice – analiza poslovanja 
 
Upravu Specijalne bolnice čine ravnatelj Specijalne bolnice, zamjenica sanacijskog 
upravitelja, pomoćnica sanacijskog upravitelja za pravne poslove, pomoćnica 
sanacijskog upravitelja za financijsko poslovanje, pomoćnica sanacijskog upravitelja za 
sestrinstvo – glavna sestra bolnice, tajnica sanacijskog upravitelja, a tu djeluje još i 
upravno vijeće Specijalne bolnice. (http://www.minerva.hr/hr/informiranje/pristup-
informacijama/ unutarnje-ustrojstvo) 
 
Ustrojstvene jedinice Specijalne bolnice obuhvaća jedinica za kvalitetu zdravstvene 
zaštite i jedinica za naručivanje, prijem i otpust pacijenata. Služba za stacionarnu 
medicinsku rehabilitaciju se sastoji od odjela za rehabilitaciju traumatoloških i 
ortopedskih bolesnika, odjela za rehabilitaciju neuroloških bolesnika, odjela za 
rehabilitaciju spinalnih bolesnika, odjela za opću rehabilitaciju i preventivu te odjela za 
rehabilitaciju reumatoloških bolesnika. (http://www.minerva.hr/hr/informiranje/pristup-
informacijama/unutarnje-ustrojstvo) 
 
Služba poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije sastoji se od odjela fizikalne terapije, 
medicinsko - biokemijskog laboratorija i bolničke ljekarne. Služba za zdravstveni 
turizam i ugostiteljstvo se sastoji od odjela za ugostiteljstvo i trgovinu i odjela za 
zdravstveni turizam i marketing. Također, u ustrojstvu Specijalne bolnice nalazi se odjel 
općih, pravnih i kadrovskih poslova, odjel ekonomsko - financijskih poslova i odjel 
tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova. (http://www.minerva.hr/hr/informiranje 
pristup-informacijama/unutarnje-ustrojstvo) 
 
U nastavku rada prikazani su ukupni prihodi Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice u razdoblju od 2006. do 2015. godine. Ukupni 
prihodi predstavljaju zbroj prihoda HZZO-a i ostalih prihoda.  
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Na grafu 1 može se vidjeti kako prihodi Specijalne bolnice tijekom godina variraju. U 
prvoj promatranoj godini (2006.), prihodi su iznosili 111 687 335 kuna, s time da je 64 
274 182 kune prihoda HZZO-a, a 47 413 153 kune su ostali prihodi nevezani uz HZZO. 
2007. godine prihodi su porasli te su iznosili 118 402 525 kuna, od čega je 69 380 667 
kuna uprihođeno preko HZZO-a, dok ostali prihodi iznose 49 021 858 kuna. U 2008. 
godini prihodi rastu te oni iznose 134 006 140 kuna, od čega je 79 506 882 kune 
prihoda od HZZO-a, dok su ostali prihodi iznosili 54 499 258 kuna. Sljedeće godine 
prihodi opet padaju te iznose 126 681 389 kuna. Prihoda HZZO-a je 2009. godine bilo 
duplo više (85 969 509 kuna) nego ostalih prihoda (40 711 880 kuna) u istoj godini.  
 
2010. godine prihodi i dalje padaju te iznose 118 384 152 kune, s time da su 85 064 184 
kune uprihođene preko HZZO-a, a 33 319 968 kuna je ostalih prihoda. U sljedeće dvije 
godine prihodi polako rastu pa tako u 2011. godini  iznose 120 041 542 kune, od čega je 
86 407 871 kuna prihoda HZZO-a, a 33 633 671 kuna je ostalih prihoda. U 2012. godini 
ukupni prihodi Specijalne bolnice iznose 121 775 714 kune te prihodi HZZO-a iznose 
64 786 113 kune, dok su ostali prihodi nešto manji i iznose 56 989 601 kunu. 2013. 
godine ukupni prihodi su pali te su iznosili 108 927 985 kuna. Prihodi HZZO-a su 
iznosili 55 575 417 kuna, a ostali prihodi su bili nešto manji i iznosili su 53 352 568 
kuna. Sljedeće promatrane godine ukupni prihodi rastu te iznose 116 879 653 kune, od 
čega su prihodi HZZO-a 58 749 950, a ostali prihodi su 58 129 703 kune. U 2015. 
godini, ukupni prihodi iznose 109 715 488 kuna, od čega su 70 746 286 prihodi HZZO-
a, a 38 969 202 kune ostali prihodi. 
 
Ovisno o različitim faktorima, prihodi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice rastu ili padaju, a količina prihoda HZZO-a isto tako varira, kao i 
ostalih prihoda nevezanih uz HZZO po godinama. U promatranom razdoblju najveća 
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Graf 1. Prihodi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u 
razdoblju od 2006. - 2015. godine 
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6. Trend analiza potražnje Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice modelom jednostavne 
linearne regresije 
 
Dugoročna tendencija razvoja pojave u vremenu opisana je modelima trenda. U ovom 
radu se naglasak stavlja na model linearnog trenda koji je jednak modelu jednostavne 
linearne regresije kod kojeg je nezavisna varijabla – vrijeme. Analiza modela linearnog 
trenda obuhvaća procjenu nepoznatih parametara, ocjenu reprezentativnosti modela, 
utvrđivanje ostalih statičko - analitičkih pokazatelja. Testiranje i ispitivanje, kako 
polaznih pretpostavki u modelu, tako i hipoteza o parametrima u regresijskom modelu 
te izračunavanje elemenata jednadžbe analize varijance obuhvaćeno je analizom modela 
linearnog trenda. Ako proučavani model zadovoljava definirane zahtjeve, koristi se u 
prognostičke svrhe. 
 
Kao što je već navedeno, kod postavljanja ekonometrijskog modela postoji nekoliko 
koraka. Za početak je potrebno postaviti hipotezu ili hipoteze, primjerice odrediti 
graničnu sklonost potrošnji ovisno o veličini dohotka. Nakon postavljanja hipoteze 
potrebno je prikupiti podatke nužne za istraživanje. Podatci se najčešće prikupljaju 
interno u poduzeću ili se u svrhu istraživanja prikupljaju iz sekundarnih izvora poput 
statističkog ljetopisa i slično. Nakon prikupljenih podataka, slijedi specificiranje 
matematičkog modela kod kojeg se koristi dijagram rasipanja.  
 
Dijagram rasipanja je kod pozitivnog predznaka proporcionalnog odnosa, dok je kod 
negativnog predznaka prisutan obrnuto proporcionalni odnos. Nadalje, potrebno je 
specificirati i statistički ili ekonometrijski model kod kojeg se pretpostavlja da postoje 
druge varijable koje utječu na varijablu koja se promatra u modelu. Nakon specifikacije 
modela, dolazi se do ocjenjivanja modela, tj. do procjena parametara ekonometrijskog 
modela. Kako bi bili sigurni da je odabrani model ispravan, potrebno je ispitati 
pouzdanost ekonometrijskog modela koji se koristi u istraživanju. Nakon što je utvrđena 
pouzdanost ekonometrijskog modela, nužno je testirati hipoteze te se na samom kraju 
model stavlja u upotrebu.  
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Podatci korišteni u ovom istraživanju dobiveni su na zahtjev Specijalnoj bolnici za 
medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u svrhu pisanja završnog rada. Korišteni 
podatci prikazani su u Prilogu 1. koji se nalazi na kraju rada. U tablici se nalaze prihodi 
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice po kvartalima u 





Statistička linearna veza između zavisne y i nezavisne x varijable, izražena  modelom 
jednostavne linearne regresije, formalno se može izraziti (Bahovec i Erjavec, 2009): 
y = f (x) + ԑ 
gdje je: 
Y – zavisna varijabla (regresand varijabla) 
X – nezavisna varijabla (regresorska varijabla) 
ԑ - slučajna komponenta 
 
Model jednostavne linearne regresije korišten u radu može se formalno izraziti:  
UP = y (t) + ԑ 
gdje je: 
UP – ukupni prihodi (zavisna varijabla) 
t – vrijeme (nezavisna varijabla) 
ԑ - slučajna komponenta 
 
Karakteristično za deterministički model regresije je da opisuje točnu povezanost 
zavisne i nezavisne varijable. Dakle, modelom se dokazuje da je nezavisna varijabla 
određena točnom vrijednosti nezavisne te da za vrijednosti nezavisne varijable postoji 
samo jedna vrijednost zavisne. Za predviđanja vrijednosti varijable pri različitim 
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vrijednostima nezavisne varijable koriste se regresijski modeli. Zbog prisutnosti 
određene pogreške upitna je točnost istraživača u kreiranju predviđanja regresijskim 
modelom. Pogreška će biti manja ukoliko je povezanost varijabli veća. Drugim 
riječima, na temelju postavljenog modela u kojem je zastupljena pogreška modela 
računaju se njihova predviđanja, a ne stvarne varijable Y (u većini slučajeva predviđene 
i stvarne vrijednosti nisu jednake). (Horvat i Mijoč, 2012) 
 
Opisivanjem ovisnosti jedne varijable o jednoj ili više drugih varijabli bavi se upravo 
regresijska analiza, koja je osnovni alat i najčešće korištena metodologija u 
ekonometriji. Zavisna (regresand, endogena, output) varijabla, čije se varijacije tumače 
pomoću varijacija drugih varijabli, je varijabla od primarnog interesa. Nezavisnom 
(regresorskom, egzogenom, inputom) varijablom objašnjavaju se varijacije zavisne 
varijable (Bahovec i Erjavec, 2009). Temeljni cilj regresijske analize je procijeniti 
regresijsku funkciju populacije temeljem regresijske funkcije uzorka. 
 
Regresijski model je model kojim se izražava statistička povezanost između zavisne 
varijable i odabranog skupa nezavisnih varijabli. Regresijski model definira se kao klasa 
stohastičkih modela izraženih jednom jednadžbom u kojima je zavisna varijable y 
predočena kao linearna ili nelinearna funkcija zavisnih varijabli X1, X2,...,Xk. (Bahovec 
i Erjavec, 2009) 
 
Stohastička povezanost između y i Xy, X2, ..., Xk karakterizirana je time da za svaki 
vektor opaženih vrijednosti nezavisnih varijabli [Xi1, Xi2,...,Xik] postoji distribucija 
vrijednost zavisne varijable. Ovaj odnos formalno se opisuje uvođenjem slučajne 
varijable, tzv. greške relacije, koja se zbraja ili množi s funkcionalnim 
(determinističkim) dijelom modela: y = f (X1,X2,...,Xk) + ԑ ili y = f (X1,X2,...Xk) * ԑ. 
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Postavljeni model jednostavne linearne regresije prema podatcima o prihodima 
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 
2006. - 2015. godine glasi:  
UP = p0 + p1 (t) + ԑ 
UP = 31004221,9 – 65447,50366 (t) 
 
UK u jednadžbi označava zavisnu varijablu ukupnih prihoda izraženih u tisućama kuna. 
Ukoliko se vrijeme poveća za jedan kvartal, ukupni prihod će se uz ostale varijable 




Temeljem podataka dobivenih od strane Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske toplice, analizirani su prihodi prema kvartalima u razdoblju od 2006. - 
2015. godine. Postavljeni model jednostavne linearne regresije glasi: UP = p0 + p1 (t) + 
ԑ. Analizom podataka objašnjeni su pojedini parametri, dok se u prilozima (Prilog 1.) 
nalazi tablica sa svim brojčanim podatcima korištenim u analizi. Rezultati su 
interpretirani tablicama 1, 2 i 3 koje se nalaze u nastavku. 
 
Iz Tablice 1 vidljivo je da koeficijent determinacije Rᴧ2 iznosi 0,0345 što pokazuje da je 
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Tablica 1. Statistika regresije 
Statistika regresije 
Višestruki  R                 0,186078852 
Rᴧ2 0,034625339 
Prilagođeni Rᴧ2 0,009220743 
Standardna greška 4092755,696 
Opažanja 40 
 
Izvor: obrada autora prema podatcima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice 
 
Prema podatcima iz Tablice 2 može se vidjeti da testiranjem značajnosti funkcije putem 
F testa (F(1,38)=1,362955693 < F0,05,38=4,08) na razini značajnosti 5%, prihvaćena je 
hipoteza H0 što znači da su svi parametri jednaki 0 i funkcija kao takva nije statistički 
značajna. Isto tako prikazano jest da testiranjem značajnosti funkcije putem p – 
vrijednosti (p=0,25029941 > p=0,05) na razini značajnosti 5%, prihvaća se hipoteza H0 
što ukazuje da su svi parametri jednaki 0 i funkcija također nije statistički značajna. 
 
Tablica 2. ANOVA 
      
                      Df SS MS F značajnost F 
Regresija 1 2,28E+13 2,28E+13 1,362956 0,250299 
Rezidual 38 6,37E+14 1,68E+13 
  
Ukupno 39 6,59E+14       
 
Izvor: obrada autora prema podatcima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice 
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Iz Tablice 3 vidljivo je da testiranjem značajnosti regresijskog koeficijenta upotrebom t 
- testa (t=-1,167456934 < t0,05,38=2,021) na razini značajnosti 5%, prihvaćamo hipotezu 
H0 te zaključujemo da parametar nije statistički značajan. Isto tako testiranjem 
značajnosti regresijskog koeficijenta putem p - vrijednosti (p=0,250299409 > α=0,05) 
na razini značajnosti 5%, prihvaća se H0 hipoteza koja pokazuje da parametar isto tako 
nije statistički značajan. 
 
Tablica 3. Procjena parametara 













veći od   
95,0 % 
Presjek 31004222 1318897 23,50768 3,05E-24 28334254 33674190 28334254 33674190 
X 
varijabla -65447,5 56059,89 -1,16746 0,250299 
     
Izvor: obrada autora prema podatcima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice 
 
Iz Tablica 1, 2, i 3 vidljivo je kako promatrani parametar nije značajan za funkciju. 
Dakle, prihodi ne pokazuju trend, odnosno neovisni su o vremenskom trendu. Prema 
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Metode i pristupi planiranju i prognoziranju potrebni su svakom tipu poslovanja, jer 
olakšavaju planiranje i omogućuju brže ostvarivanje postavljenih ciljeva. U procesu 
poslovanja upotreba statističkih metoda je od velikog značaja, stoga se statističke 
metode u procesu poslovanja ubrajaju u analitičke postupke. Analiza prošlih pojava i 
kretanja znatno je olakšana statističkim metodama koje omogućuju prognoziranje tih 
kretanja i pojava na temelju već analiziranih podataka. Dakle, da bi menadžment mogao 
upravljati poslovnim rezultatom, potrebno je pratiti od mjeseca do mjeseca kretanje 
dobiti, odnosno gubitka za vrijeme čitave poslovne godine. Uz to, potrebno je 
procijeniti buduće stanje kako bi se mogle poduzimati preventivne i korektivne akcije u 
poslovanju.  
 
Budući da postoje različiti pristupi prognoziranju (kvalitativni i kvantitativni), razlikuju 
se i metode kojima se vrši prognoziranje. U ekonomiji se poduzeća odlučuju za različite 
metode prognoziranja ovisno o svom poslovanju i o svojim potrebama. U svakom 
slučaju, prognoziranje je u današnje vrijeme nužno ukoliko poduzeća žele biti i ostati 
konkurentna na tržištu. Ekonometrija kao znanost koja spaja kvalitativne i kvantitativne 
informacije, vrlo je važna poduzećima kod prognoziranja, posebice ako se radi o 
prognoziranju potražnje ili profita. Cilj je svakog poduzeća da prognoza bude što točnija 
pa se nerijetko koristi više različitih metoda kako bi se situacija sagledala s više 
aspekata. 
 
Svojom dugom zdravstvenom tradicijom, Specijalna bolnica za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice, odličan je primjer kontinuiranog usavršavanja i 
ulaganja u kvalitetu usluge, što se i očituje u njihovom pozitivnom poslovanju. Prema 
prikazanim podatcima u radu, može se zaključiti kako Specijalna bolnica Varaždinske 
Toplice najviše prihoda dobiva preko HZZO-a, dok je manje ostalih prihoda. Također, 
prihodi tijekom promatranih godina variraju, što je prikazano grafom razdoblja od 2006. 
- 2015. godine.  
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Zaključno, u ovom radu grafički su prikazani prihodi Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 2006. - 2015. godine te su isti 
podatci korišteni u modelu jednostavne linearne regresije kako bi se preispitao 
međuodnos prihoda i vremena u navedenom razdoblju. Rezultati regresijske analize 
pokazuju da se kretanje prihoda ne može objasniti vremenskim trendom. 
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Graf 1. Prihodi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice u 
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Prilog 1. Prihodi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice po kvartalima u razdoblju od 2006. - 2015. godine 
 
